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“Terroir” 
Existem aspetos originais de 
um determinado local que 
moldam a qualidade da uva 
Topografia; Solo; Clima; Genética; 
População de plantas; Gestão 
e 
da integração temporal das 
tensões que as plantas 




É pois um fenómeno multi-
fatorial muito complexo 
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